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RESUMEN 
 
Con el objetivo de identificar los hábitos de consumo de productos agropecuarios 
de los habitantes de La Virginia en los estratos uno, dos, tres y cuatro, se realiza 
el análisis de los resultados de las encuestas realizadas a esta población, 
mostrando la relación producción-consumo en la región y los aspectos de 
influencia para la decisión de compra de los Virginianos de los productos de la 
canasta familiar. 
 
Se realiza un análisis general de la población sus ingresos, y gastos y 
posteriormente el consumo de productos agropecuarios en el municipio, 
determinando cuales son los alimentos con mayor y menor demanda y las 
preferencias de compra en aspectos como lugar, tipo de empaque y 
proveniencia de los enseres. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Los procesos de urbanización se han acelerado desde la nueva oleada de 
modernización, de manera que las ciudades han transformado rápida y 
profundamente no sólo su fisonomía, sino también las relaciones entre la 
economía, la sociedad y el territorio. En este sentido, cada país debe plantearse 
retos sin precedentes en términos de producción y seguridad alimentaria.  
 
En Colombia, abordar estas implicaciones requiere esfuerzos en el ámbito 
público que profundicen el desarrollo del sector agropecuario, lo cual conduzca 
al país hacia un crecimiento sostenible e inclusivo socialmente. Todo esto 
dependerá en parte de acciones políticas orientadas a reducir la división 
socioeconómica entre las zonas urbanas y rurales, en términos de pobreza y 
desigualdad. 
 
En efecto, uno de los principales temas en el análisis económico es la 
distribución del ingreso, pues es un indicador del dinamismo y de la eficiencia de 
un sistema económico para asignar la producción entre los individuos. Por esta 
razón, la desigualdad en la distribución del ingreso es uno de los factores que 
más limitan el desarrollo social y económico, el principio básico es que una 
sociedad menos igualitaria limita las posibilidades de los individuos para 
desarrollarse y generar valor. 
 
La desigualdad es una dispersión, sea del ingreso, del consumo o de algún otro 
indicador de bienestar o atributo de una población, y señala que es un concepto 
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más amplio que el de pobreza porque se define sobre la distribución entera y no 
sólo en la de individuos o familias que viven por debajo de la línea de pobreza1. 
 
Para medir la desigualdad que existe en una región, se utiliza el Coeficiente de 
Gini, definido como una medida de concentración del ingreso entre los individuos 
de una región en un determinado periodo. Esta medida está ligada a la Curva de 
Lorenz. Toma valores entre 0 y 1, donde 0 indica que todos los individuos tienen 
el mismo ingreso y 1 indica que sólo un individuo tiene todo el ingreso2. 
 
Dada la importancia del coeficiente, en la siguiente gráfica se muestra su 
comportamiento a nivel nacional y en el departamento de Risaralda. 
 
Gráfica 1. Coeficiente de Gini de Colombia y Risaralda (2002-2014). 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Área Metropolitana Centro Occidente [AMCO] - (2015) 
                                            
1
 Islas, 2003, p. 1166 
2
 Área Metropolitana Centro Occidente -AMCO-, 2015 
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El coeficiente de Gini en Colombia durante el año 2013 y 2014 se mantuvo 
estable, presentó una reducción respecto al año 2013 de 0,001 puntos, año en el 
que este indicador se ubicó en 0,539; aunque las cifras disminuyeron, la 
desigualdad e inequidad social en Colombia se sigue caracterizando por ser una 
cifra elevada en relación con el contexto mundial.  
 
De igual manera, Risaralda evidenció una tendencia a la baja, con una reducción 
de 0,003 puntos entre 2013 y 2014, ya que en el año 2013 este coeficiente fue 
de 0,501 y en el año 2014 fue de 0,498; lo que pone de manifiesto que la 
economía del departamento presento una posible mejora por la vía de los 
ingresos de la población, pues una mayor equidad en la distribución de los 
ingresos genera mejores oportunidades, y esto a su vez aumenta las 
posibilidades de reducir tanto los niveles de pobreza como los de pobreza 
extrema. 
 
El grado de desigualdad en la distribución del ingreso determina la velocidad de 
la reducción de la pobreza y la pobreza extrema, así, mientras mayor sea el 
índice de desigualdad, más lenta será la reducción de la pobreza por la vía del 
crecimiento económico; esto se constata en las cifras de línea de pobreza y 
pobreza extrema exhibidas por Risaralda, que tendieron al alza ampliando su 
rango de inclusión de población en estas condiciones de acuerdo a los ingresos 
percibidos; siendo limitado el consumo para una mayor porcentaje de los 
habitantes de Risaralda. 
 
Por otro lado, se encuentran factores que afectan el poder adquisitivo de la 
población, entre ellos la inflación, este término hace referencia al “aumento 
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sustancial, persistente y sostenido del nivel general de precios a través del 
tiempo”3, y se mide con el índice de precios al consumidor (IPC). El Banco 
central de Colombia estableció para el año 2016 un rango meta de inflación 
entre el 2% y 4%, sin embargo, en el segundo trimestre del año la inflación anual 
al consumidor presentó una tendencia alcista, siendo la variación anual a junio 
de 2016 de 8,60%4. 
 
El grupo de rubros que explica en mayor medida la alta inflación, es el de los 
alimentos que presento a junio una variación anual de 14,28%. Dicho 
comportamiento está influenciado por el aumento en los precios de productos 
tanto perecederos como procesados, que registraron una variación anual de 
34,9% y 12,1% anual. De igual manera, las comidas fuera del hogar aumentaron 
en 8,11%5. 
 
Entre los factores que ocasionaron en mayor medida la alta inflación en los 
últimos meses en Colombia se encuentran: i) el fenómeno de El Niño que afectó 
la oferta de productos agropecuarios y 2) la devaluación del peso colombiano en 
relación con el dólar de 17,1% (variación anual a junio), proceso que encareció 
los productos importados, entre los que se encuentran algunos productos 
agropecuarios. A estos episodios se sumaron el reciente paro agrario de 
comienzos de junio y el paro camionero en julio.  
 
                                            
3 Banco de la República [BANREP], 2016ª 
4 BANREP, 2016 
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La inflación afecta significativamente el consumo, y mucho más cuando el 
aumento de los precios es jalonado por los precios de los alimentos, como ha 
sucedido en los últimos meses en Colombia. Lo anterior se debe a que cuando 
aumenta la inflación, es decir, el nivel de precios, las personas deben dedicar 
más proporción de sus ingresos a la adquisición de los productos básicos como 
alimentos, sacrificando dinero que anterior al alza se destinaba a otros gastos; 
evidentemente, el aumento en los precios afecta más a la población con 
menores salarios. 
 
Sin embargo, se espera que la normalización gradual de la producción de 
alimentos, la estabilización de la tasa de cambio y el efecto de las mayores tasas 
de interés sobre la demanda interna generen una caída de la inflación en el 
segundo semestre de 20166. En efecto, la normalización de la producción de 
alimentos y la caída en los precios se derivaría de las condiciones climáticas 
favorables. 
 
Adicionalmente, es importante enmarcar ciertos conceptos que permiten un 
mejor entendimiento del tema a tratar. Al hacer referencia a la economía de un 
país, regularmente se entiende como los recursos que posee, los productos que 
produce, los métodos de producción que emplea y el destino final de los bienes 
producidos. Por esta razón, la producción de los países se encuentra dividida en 
sectores económicos, donde cada sector representa una parte de la actividad 
económica cuyos elementos tienen características comunes. Esta división se 
realiza de acuerdo a los procesos de producción y al porcentaje de población 
que está empleada en cada uno de ellos. La división es la siguiente: 
                                            
6
 BANREP, 2016b 
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Sector primario, compuesto por todas las actividades ligadas a la obtención de 
recursos del medio natural, es decir, abarca la agricultura, la ganadería, la pesca 
y la explotación forestal. Cabe resaltar, que el sector primario está formado por 
las actividades económicas relacionadas con la transformación de los recursos 
naturales en productos primarios no elaborados. Por lo tanto, los productos 
primarios son utilizados como materia prima en las producciones industriales. 
 
Sector secundario o industrial, integrado por las actividades destinadas a 
transformar las materias primas en bienes productivos. 
 
Sector terciario, constituido por los servicios, agrupa todas las demás 
actividades necesarias para el desarrollo de una sociedad: comercio, finanzas, 
transporte, turismo, enseñanza, sanidad, deportes, espectáculos, entre otros. 
 
El Producto Interno Bruto (PIB) es el indicador que representa el resultado final 
de la actividad productiva de las unidades de producción residentes en el país, 
es decir, es una medida de valor monetario, en el que cada país calcula su 
producción en relación a bienes y servicios finales en un período específico. Por 
consiguiente, es un indicador representativo que ayuda a medir el crecimiento o 
decrecimiento económico de cada país y región. 
 
La estructura de la economía colombiana se ha basado históricamente en la 
explotación y producción de recursos naturales. El café y los productos agrícolas 
han ocupado un lugar muy importante en la historia del país, no sólo por haber 
desarrollado una producción reconocida mundialmente, sino porque han sido 
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claves en la formación de la estructura social del país 7 . Al analizar el PIB 
desagregado por sectores de la economía se destaca que el sector 
agropecuario: 
 
Sigue teniendo una alta participación en el producto agregado del país con 
productos como el algodón, el café, la caña de azúcar, el maíz, el arroz, el 
cacao, el banano, la papa, las oleaginosas y las flores, entre otros, a pesar de la 
disminución histórica registrada en los últimos años. 
 
De acuerdo con el DANE (2016), el crecimiento del sector presentó el siguiente 
comportamiento durante el 2015: 
El valor agregado de la rama aumentó 3,3% comparado con 2014, explicado por 
el crecimiento de la producción de café en 15,6%, animales vivos y otros 
productos animales en 3,2%, silvicultura, extracción de madera y pesca en 0,7% 
y otros productos agrícolas en 0,6%. El comportamiento de los productos de café 
obedece principalmente al crecimiento en la producción de café pergamino en 
16,8%. En lo corrido del año, el sector pecuario aumentó en 3,2% explicado 
principalmente por el crecimiento de ganado porcino en 10,8% y huevos frescos 
con cáscara en 5,3% (p. 6). 
 
Por su parte, Risaralda en el año 2013 “Registró un crecimiento de 7,6%, 
explicado principalmente por la rama de agricultura, ganadería, caza, silvicultura 
y pesca con una tasa de 10,1% explicada por el crecimiento de los cultivos de 
café que presentó una tasa de 25,8%”8. 
                                            
7
 BANREP, 2015 
8
 DANE, 2016, p.8 
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De igual manera, el desempeño en el año 2014 fue positivo: 
Creciendo el PIB total en 4,3% y en el PIB sectorial se evidenciaron crecimientos 
en todos los sectores, con asimetrías no tan pronunciadas como en otros 
períodos. Los sectores que presentaron crecimiento por encima del promedio 
4,3% fueron, el agropecuario con 4,4% (jalonado por el café)9. 
 
Dicho lo anterior, el sector primario con las actividades y algunos productos 
previamente descritos, es uno de los más representativos de la economía 
nacional y del departamento de Risaralda. Por lo tanto, el presente documento 
se enfoca en los productos agropecuarios, el término agropecuario se usa para 
designar un tipo de actividad económica que se basa en la producción 
principalmente de alimentos a partir del cultivo y de la ganadería, dichas 
actividades son consideradas primarias o básicas, debido a que le permiten al 
ser humano sobrevivir y requieren de una menor inversión, ya que supone el 
aprovechamiento de la naturaleza sin transformarla excesivamente. “Las 
actividades agropecuarias requieren mucho tiempo ya que los productos de 
calidad que se pueden obtener a partir de ellas deben crecer, desarrollarse y 
madurar hasta estar listos para el consumo humano”.10 
 
En este sentido, la investigación está direccionada específicamente en 
caracterizar el consumo final de productos agropecuarios en los hogares. Según 
Hernández (2006): “el consumo final es la cantidad de un bien o servicio que por 
                                            
9
Cámara de comercio de Pereira. Coyuntura económica de Pereira y Risaralda Evaluación de la economía año 2014 y 
proyección 2015. [en línea] 
http://www.pereira.gov.co/Transparencia/InformacionFinanciera/Coyuntura%20económica%20Pereira%20y%20Risaralda
%20evaluación%20de%20la%20economía%20año%202014%20y%20proyección%202015.pdf p. 4 
10 Diccionario. Definición de Agropecuario [en línea] https://www.definicionabc.com/economia/agropecuario.php 
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uso o destrucción se destina a la satisfacción directa de los agentes económicos 
inferiores sin contribuir al crecimiento de la producción”11. 
 
Las actividades de comercialización también se encuentran implicadas en este 
proceso, en donde el sector privado es el intermediario, desde el punto de 
producción hasta el consumo de los productos. La comercialización de productos 
agropecuarios comprende una serie de actividades interconectadas que van 
desde la planificación de la producción, cultivo y cosecha, embalaje, transporte, 
almacenamiento, elaboración de productos agrícolas y de alimentos, a la 
distribución y venta de los mismos.  
 
Por último, se destaca que la dinámica poblacional de Risaralda se centra en 
Pereira, Dosquebradas, La Virginia y Santa Rosa de Cabal como se muestra en 
la Tabla 1. De acuerdo con datos del DANE, en el año 2015 la población de 
estos cuatro municipios correspondía al 80,16% de los residentes del 
departamento y en el 2016 represento el 81,21%. Es significativo destacar la 
baja población de La Virginia en relación con la localizada en Pereira y 
Dosquebradas, de manera que aunque hace parte del AMCO, su influencia en la 
dinámica poblacional y económica es menor a la ejercida por los otros dos 
municipios que la conforman.  
 
 
 
 
 
 
                                            
11 Gestiopolis. Definición consumo final [en línea] https://www.gestiopolis.com/que-es-consumo/ 
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Tabla 1. Municipios con el mayor porcentaje de población residente en 
Risaralda. 
 
 
 
 
Fuente: Trabajo de Campo – Datos y proyecciones DANE. 
 
El presente documento es sobre la caracterización de consumo final de 
productos agropecuarios en el Municipio de la Virginia, para ello fue necesario el 
alcance de los objetivos específicos que a continuación se numera:  
 
1. Caracterizar la población objeto de estudio  
2. Conocer la demanda final verduras y hortalizas en los hogares  
3. determinar el consumo de frutas frescas  
4. Identificar el consumo de tubérculos, raíces y otros por persona en la 
población objeto de estudio. 
5. Establecer el consumo promedio por persona de granos, carnes y procesados 
en los hogares objeto de estudio. 
6. Establecer el impacto tributario como resultado de la identificación de hábitos 
de consumo 
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La Virginia, ubicado en el departamento de Risaralda, tiene una extensión total 
de 33 Km2, de los cuales 30 Km2 son área urbana y 3 Km2 son área rural. 
Limita por el costado norte con el Departamento de Caldas, por el sur con el 
municipio de Pereira, específicamente con el Corregimiento de Caimalito, por el 
oriente con los municipios de Pereira y Marsella y por el occidente con los 
municipios de Balboa y Santuario. 
 
“La economía del municipio de La Virginia no presenta renglones muy definidos, 
aun cuando su característica de puerto y sitio de paso hacen del comercio su 
primer renglón económico, seguido por la industria maderera, extracción de 
materiales de río, turismo y la construcción. En la zona rural, su economía se 
presenta en el sector de la ganadería y el cultivo de la caña de azúcar”12. 
 
Para identificar los hábitos de consumo en los hogares de este  municipio se 
utilizó un instrumento de recolección de información, que fue aplicado en los 
hogares utilizando la distribución por estrato socioeconómico para identificar los 
hábitos de consumo según el nivel de ingreso13. Entendiéndose hábito como “el 
resultado del ejercicio de actividades para poseer un bien o para lograr un fin 
determinado. Son disposiciones estables que la persona adquiere en la medida 
en que va ejerciendo su libertad”14.  
 
                                            
12
 MUNICIPIO DE LA VIRGINIA. Economía [en línea] http://www.lavirginia-risaralda.gov.co/informacion_general.shtml. 
13
El estrato socioeconómico se utiliza como una variable que aproxima el nivel de ingreso de los hogares. 
14
 Aspe & López, 2003 
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El análisis está dividido en cinco secciones. La primera parte corresponde a la 
presente introducción. En la segunda parte, se expone la demanda de los 
hogares para cuatro categorías de bienes agropecuarios por estrato 
socioeconómico, además se describen las preferencias en los hogares acerca 
del lugar de origen y de adquisición de los productos, así como sobre la 
presentación del mismo. La tercera parte, presenta la relación entre la demanda 
de productos agropecuarios y la oferta departamental. La cuarta parte, concluye 
con una revisión de los aspectos destacados y posibles oportunidades para el 
mercado regional. 
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1. INFORMACION GENERAL DE LOS HÁBITOS DE CONSUMO FINAL 
DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS POR HOGAR EN EL MUNICIPIO 
DE LA VIRGINIA 
 
En la siguiente tabla se dará a conocer el número de personas encuestadas y su 
participación con respecto a cada uno de los estratos socioeconómicos  
evaluados (uno, dos, tres y cuatro) del municipio de la Virginia. 
 
Tabla 2. Número de encuestas en hogares por estrato socioeconómico. 
Estrato No. De Encuestas Participación % 
1 7 21,88 
2 8 25,00 
3 12 37,50 
4 5 15,63 
Total 32 100,00 
 
Fuente: Trabajo de Campo. 
 
En la tabla 2 se muestra que el total de personas encuestadas fueron 32 de las 
cuales 7 pertenecen a estrato uno, con un porcentaje de participación del 
21,88%, 8 del estrato dos con un porcentaje de participación del 25,00%, 12 del 
estrato tres con un porcentaje de participación del 35,50% y  5 encuestas del 
estrato número cuatro con un porcentaje de participación del 15,63%, la mayoría 
de personas encuestadas pertenecen al estrato tres. 
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1.1 Conformación del hogar 
 
En la tabla a continuación se puede evidenciar cuantas personas conforman los 
hogares en cada estrato socioeconómico que compone el municipio de La 
Virginia. 
 
Tabla 3. Número de personas que conforman los hogares. 
 
No. de 
personas 
Estrato 
1 
% 
Estrato 
2 
% 
Estrato 
3 
% 
Estrato 
4 
% Total 
1 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 20,00 1 
2 2 28,57 2 25,00 1 8,33 1 20,00 6 
3 1 14,29 4 50,00 6 50,00 2 40,00 13 
4 3 42,86 1 12,50 3 25,00 1 20,00 8 
5 1 14,29 1 12,50 1 8,33 0 0,00 3 
6 0 0,00 0 0,00 1 8,33 0 0,00 1 
TOTAL 7 100.00 8 100.00 12 100.00 5 100.00 32 
 
Fuente: Trabajo de Campo. 
 
En la tabla anterior se puede observar que: 
 
En el estrato uno no hay hogares conformados por una sola persona, dos 
hogares con dos personas con un porcentaje del 28,57%, un hogar donde 
conviven tres personas con un porcentaje del 14,29%, tres hogares 
conformados  por cuatro individuos con un porcentaje del 42,86%, un hogar 
compuesto por cinco personas con un porcentaje del 14,29% y por ultimo no hay 
ningún hogar que este conformado por 6 personas o más.   
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En el estrato dos no hay hogares donde habite una sola persona, dos hogares 
con dos sujetos con un porcentaje del 25%, cuatro hogares conformados  por 
tres personas con un porcentaje del 50%, un hogar conformado por cuatro 
personas con un porcentaje del 12,50%, un hogar conformado por cinco 
individuos con un porcentaje del 12,50%, ningún hogar en este estrato está 
conformado por 6 personas o más. En el estrato dos priman los hogares 
conformados por dos personas. 
 
En el estrato tres no se presentan hogares conformados por una sola 
persona,  un hogar compuesto por dos personas con un porcentaje del 8,33%, 
seis hogares conformados con tres personas con un porcentaje del 50%, tres 
hogares donde habitan cuatro individuos con un porcentaje del 25%, un hogar 
conformado por cinco personas con un porcentaje del 8,33%, y por ultimo un 
hogar en el que conviven cinco personas con un porcentaje del 8,33%. 
 
En el estrato cuatro hay un hogar conformado por una persona con un 
porcentaje del 20%, un hogar compuesto por dos personas con un porcentaje 
del 20%, dos hogares conformados por tres personas con un porcentaje del 
40%, un hogar donde residen cuatro personas con un porcentaje 20%, no hay 
ningún hogar que el que vivan cinco y seis personas o más. 
 
Puede evidenciarse que la mayoría de hogares en los diferentes estratos están 
conformado por tres personas, siendo el número de personas más común que 
componen los núcleos familiares. 
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1.2 Hogares según el número de adultos, jóvenes y niños 
 
En la tabla 4 se muestra la cantidad y proporción de adultos (personas mayores 
de 25 años), jóvenes (personas entre 12 y 25 años) y/o niños (menores de 12 
años) que residen por hogar en el municipio de La Virginia. 
 
Tabla 4. Hogares según el número de adultos, niños y jóvenes. 
No. De 
personas 
Número de hogares 
Adultos % Jóvenes % Niños % 
0 0 0,00 28 87,50 14 43,75 
1 3 9,38 3 9,38 12 37,50 
2 18 56,25 1 3,13 4 12,50 
3 10 31,25 0 0,00 2 6,25 
4 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
5 1 3,13 0 0,00 0 0,00 
6 o mas 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Total 32 100.00 32 100.00 32 100.00 
 
Fuente: Trabajo de Campo. 
 
Puede observarse que en el municipio de La Virginia los hogares con jóvenes 
son pocos, prevalecen los hogares con niños y con adultos. 
 
En el municipio se presentan 3 hogares con solo un adulto (9,38%) y solo 1 
joven (9,38%), con el porcentaje más alto, 56,25% se encuentran las familias 
conformadas por 2 adultos 18 en total, 10 hogares donde residen 3 adultos y 1 
hogar que tiene 5 adultos; respecto a los jóvenes, existen 28 hogares sin 
jóvenes un 87,50% de la muestra, y 1 hogar con dos jóvenes (3,13%), en tanto a 
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los niños, en 14 de los hogares encuestados no viven menores de 12 años, hay 
12 hogares con 1 niño (37,50%), 4 hogares en que residen 2 niños con un 
porcentaje de participación del 12,50%, por último se presentan 2 hogares que 
tienen 2 niños con una participación de 6,25%.  
1.3 Rango de ingresos mensual de los hogares 
En la siguiente gráfica se da a conocer el nivel de ingresos mensual que reciben 
las familias de estratos uno  a cuatro en el municipio de la Virginia, 
categorizados en: 
-Menor o igual a un salario mínimo legal vigente. 
-Mayor a 1 salario mínimo y menor o igual que 2 salarios. 
-Mayor a 2 salarios mínimos y menor o igual que 3 salarios. 
-Mayor a 3 salarios mínimos y menor o igual que 4 salarios. 
El valor del salario mínimo que aplica para la fecha de realización del estudio es 
de $689.454 (seiscientos ochenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y cuatro 
pesos). 
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Gráfica 2. Nivel de Ingreso de la muestra total.  
 
 
Fuente: Trabajo de Campo. 
 
En el municipio de la Virginia se puede encontrar que el 75% de encuestados 
ganan en promedio entre 1 y 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes, en 
menor proporción se encuentran los hogares con ingresos entre 2-3 y 3-4 
salarios mínimos legales vigentes con una participación de 3,13% cada uno y un 
18,75% lo conforman las familias con salarios menores o iguales a 1 salario 
mínimo. 
 
 
 
 
 
 
 
75,00% 
3,13% 
3,13% 
18,75% 
> 1 o ≤ 2 SMMLV 
> 2 o ≤ 3 SMMLV 
> 3 o ≤ 4 SMMLV 
≤ 1 SMMLV 
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Tabla 5. Nivel de ingreso de la muestra total por estratos.  
 
Fuente: Trabajo de Campo. 
 
Puede evidenciarse en la tabla anterior que la mayoría de hogares encuestados 
de los diferentes estratos tienen ingresos entre 1 y 2 salarios mínimos con una 
participación del 75%. 
 
En el estrato uno del total de encuestados 6 tienen ingresos por valor menor o 
igual a un salario mínimo y 1 hogar tienen ingresos entre 1 y 2 salarios mínimos 
al mes con porcentajes del 85,71% y 14,29% respectivamente.  
 
Siete de los hogares encuestadas en el estrato dos ganan entre 1 y 2 salarios 
mínimos al mes con una participación del 87,50% mientras que el estrato uno 
obtiene ingresos mensuales entre 3 y 4 salarios. 
 
En el estrato tres 11 hogares equivalentes al 91,67% de la muestra de este 
estrato, recibe entre 2 y 3 salarios mínimos mensuales. 
 
ESTRATO ≤ 1 SMMLV 
> 1 o ≤ 2 
SMMLV 
> 2 o ≤ 3 
SMMLV 
> 3 o ≤ 4 
SMMLV 
> 4 SMMLV TOTAL 
UNO 
6 1 0 0 0 7 
85,71% 14,29% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 
DOS 
0 7 0 1 0 8 
0,00% 87,50% 0,00% 12,50% 0,00% 100,00% 
TRES 
0 11 1 0 0 12 
0,00% 91,67% 8,33% 0,00% 0,00% 100,00% 
CUATRO 
0 5 0 0 0 5 
0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 
TOTAL 
6 24 1 1 0 32 
18,75% 75,00% 3,13% 3,13% 0,00% 100,00% 
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Los cinco hogares del estrato cuatro expresan obtener ingresos cada mes entre 
1 y 2 salarios mínimos. 
 
1.4 Nivel de gasto mensual en productos agropecuarios 
 
En la siguiente tabla se da a conocer  nivel de gasto que las familias de la 
Virginia tienen en la compra de los productos agropecuarios para el hogar, 
contando con cuatro opciones el primer rango entre $150.000,oo y $299.900,oo, 
el segundo entre $300.000,oo y $449.900,oo, el tercero entre $450.000,oo y 
$599.900,oo y el último rango entre $600.000,oo y $700.000,oo. 
 
 
Gráfica 3. Nivel de Gasto Mensual en Productos Agropecuarios de los 
Hogares. 
 
Fuente: Trabajo de Campo. 
 
Como se puede ver un 37,50% de la población encuestada tiene gastos 
mensuales dirigidos a productos agropecuarios entre $300.000,oo y 
$449.900,oo, el 31,25% de los hogares hace compras cada mes en productos 
agropecuarios entre $150.000,oo y $299.900,oo, un 21,88% gasta entre 
$150.000,oo y $299.000,oo y con un porcentaje minoritario se encuentran los 
31,25% 
37,50% 
21,88% 
9,38% 
$150.000 - $299.900
$300.000 - $449.900
$450.000 - 599.900
$600.000 - $700.000
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hogares que realizan compras de productos agropecuarios entre $600.000,oo y 
$700.000,oo cada mes. A continuación se presenta la tabla donde se muestra 
por estrato socioeconómico cuanto es el gasto promedio mensual en productos 
agropecuarios en el municipio de La Virginia. 
 
Tabla 6. Gasto promedio en los hogares por estrato socioeconómico.  
Estrato Promedio de gasto mensual 
1 $264.285,71 
2 $362.500,00 
3 $450.000,00 
4 $250.000,00 
Promedio General $356.250,00 
 Fuente: Trabajo de Campo. 
 
En la Tabla número 6 podemos encontrar el promedio de gastos mensuales por 
estrato donde se resume que en el estrato uno los gastos en productos 
agropecuarios tienen un promedio mensual de $264.285,71, el estrato dos dirige 
un promedio de $362.500,oo a compras de productos agropecuarios, en el 
estrato tres el promedio de gasto es de $450.000,oo y en el estrato cuatro 
gastan un promedio de $250.000,oo mensuales. 
Puede evidenciarse que el estrato con más gasto en productos agropecuarios es 
el estrato tres, seguido del estrato dos. 
 
La Gráfica siguiente muestra de manera más clara la relación entre los estratos 
respecto al gasto mensual en productos agropecuarios. 
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Gráfica 4. Gasto Promedio en los Hogares por Municipio y Estrato. 
Fuente: Trabajo de Campo. 
 
En la anterior gráfica se muestra el gasto promedio en productos agropecuarios 
en los diferentes estratos socioeconómicos, los estratos dos y tres son los que 
registran los promedios de consumo más altos con valores de $362.500,oo y 
$450000,oo respectivamente. 
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1.5 Relación entre el rango de ingresos y el nivel de gasto de los hogares 
en bienes agropecuarios 
En la siguiente tabla se observa la relación que existe en el nivel de ingreso y 
gasto con respecto a la compra de bienes agropecuarios en el municipio de La 
Virginia 
 
Tabla 7. Relación entre el nivel de ingresos y el rango de gasto en 
productos agropecuarios.  
Nivel de 
gasto 
mensual 
No. De Hogares 
≤ 1 
SMMLV 
% 
> 1 o ≤ 2 
SMMLV 
% 
> 2 o ≤ 3 
SMMLV 
% 
> 3 o ≤ 4 
SMMLV 
% 
$150.000 - 
$299.900 
4 66,67 5 20,83 0 0,00 1 100,00 
$300.000 - 
$449.900 
2 33,33 10 41,67 0 0,00 0 0,00 
$450.000 - 
599.900 
0 0,00 7 29,17 0 0,00 0 0,00 
$600.000 - 
$700.000 
0 0,00 2 8,33 1 100,00 0 0,00 
Total 6 100,00 24 100,00 1 100,00 1 100,00 
  
 
Fuente: Trabajo de Campo. 
En la anterior tabla puede observarse que de las personas que tienen ingresos 
menores o iguales a un salario mínimo mensual legal vigente cuatro de ellas 
gastan en productos agropecuarios entre  $150.000,oo y $299,900,oo cada mes 
(66,67%), y dos personas gastan entre $300.000,oo y $449.900,oo con 
participación del 33,33%. 
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La mayoría de hogares que tienen ingresos entre uno y dos salarios mínimos 
tienen gastos entre $300.000,oo y $449.900,oo con 10 hogares que participan 
de la muestra un 41,67%, el 20,83% representado en los cinco de los 24 
hogares de esta categoría gastan entre $150.000,oo y $299.900,oo, 7 hogares 
que registran gastos mensuales en productos agropecuarios más de 
$450.000,oo y menos de $599.900,oo con un porcentaje del 29,17%, por último 
2 hogares realizan consumos mensuales por valores entre $600.000,oo y 
$700.000,oo un 8,33% de la muestra. Los hábitos de gasto de esta categoría 
son más variables. 
 
El único hogar con ingresos superiores a 2 salarios y menores a 3 salarios tiene 
un gasto mensual en productos agropecuarios entre $600.000,oo y $700.000,oo, 
su capacidad de adquisición es mayor dado el nivel de ingresos. 
 
Finalmente, el único hogar con ingresos superiores a 3 salarios y menores a 4 
salarios tienen un nivel de gasto mensual en productos agropecuarios entre 
$150.000,oo y $299.900,oo. 
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2. VERDURAS Y HORTALIZAS 
 
A continuación se presenta la tabla donde se enlistan los productos clasificados 
como verduras y hortalizas sobre los que se realizaron las encuestas, los 
mismos se clasifican en dos grupos según el peso de los alimentos.15 
 
Tabla 8. Verduras y hortalizas. 
 
Fuente: Trabajo de Campo. 
 
En la tabla anterior se clasifican las verduras y hortalizas en dos categorías, la 
primera que incluye los productos con un peso entre 0 y 0,99 kilogramos y la 
segunda con los productos de una masa igual o superior a 1,00 kilogramo. 
 
 
                                            
15
 Ver el peso promedio de las verduras y hortalizas, y la cantidad de unidades del producto en un kilógramo en el Anexo 
1. 
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2.1 Productos con masa entre 0 y 0,99 kilogramos 
 
A continuación se presentan los cinco productos entre las verduras y hortalizas 
el tomate chonto, cebolla cabezona blanca, zanahoria, frijol verde y cebolla de 
rama con un peso entre 0 y 0,99 kilogramos, más consumidos por los hogares 
de la Virginia, con la información de consumo de cada uno por estrato 
socioeconómico. 
 
Gráfica 5. Verduras y hortalizas de mayor consumo de la subcategoría i 
(kg). 
 
Fuente: Trabajo de Campo. 
 
En el grafico anterior encontramos que dentro de las verduras y hortalizas el 
tomate chonto, planta originaria de América y cultivada en todo el mundo por su 
fruto comestible es el más consumido por los probadores de la Virginia sin 
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distinción del estrato, los estratos uno y tres son los que más incluyen esta 
verdura en sus compras de productos agropecuarios con total de 2,33 y 1,85 kg 
respectivamente, esta verdura, posee un sabor ligeramente ácido y se consume 
de diferentes modos, tanto en fresco como en procesado, ya sea como salsa, 
puré, jugo deshidratado o enlatado.  
 
Tradicionalmente, el sistema de producción del cultivo del tomate se lleva a cabo 
en las zonas templadas y cálidas entre 0 y 2.000 msnm y a libre exposición. Las 
zonas donde más se ha adaptado esta especie son las de clima templado entre 
1.000 y 2.000 msnm, con temperaturas entre 18 y 24ºC16. 
 
La producción del tomate en Colombia se ha caracterizado en los últimos años 
por un buen ritmo de crecimiento, como resultado del mejoramiento de los 
circuitos comerciales y la tecnificación de los cultivos. Las mejoras tecnológicas 
de los cultivos se ven representadas en la producción bajo invernadero, 
implementación de estrategias de manejo integrado de plagas, uso de buenas 
prácticas agrícolas, acatamiento de los estándares fitosanitarios para 
exportación, entre otros. Otro aspecto que ha propiciado la expansión del 
sistema de producción de tomate en el país ha sido la especialización de unas 
regiones en su producción, teniendo en cuenta que las características del suelo 
sean favorables para la siembra de una determinada variedad, lo que ha 
conducido a departamentos como Boyacá y Norte de Santander a ser 
abanderados en la producción de esta especie agrícola. 
En Colombia, la producción de tomate es común en casi todas las zonas, no 
obstante se concentra, principalmente, en los departamentos de Cundinamarca, 
                                            
16
 Vallejo, 1999 
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Norte de Santander, Valle de Cauca, Boyacá, Huila, Antioquia, Risaralda y 
Caldas. 
 
En segundo lugar se encuentra la cebolla cabezona blanca, una hortaliza traída 
por los españoles en el siglo XVI, cuyo origen se ubica posiblemente en 
palestina o china con un consumo promedio de 0,97 kilogramos al mes en el 
municipio de La Virginia. 
 
La cebolla cabezona eses considerada como la segunda hortaliza más 
consumida en el mundo y en Colombia después del tomate, dada sus 
propiedades saborizantes y terapéuticas que han incrementado su uso 
alimenticio, medicinal  e industrial, como en deshidratados y conservas. 
 
La zanahoria, planta herbácea,  tiene un tercer lugar en la escala de consumo, 
entre los hogares de La Virginia suman 3,58 kg mensuales, es una verdura 
producida en zonas aledañas, los principales productores de la zanahoria en 
Colombia son: Antioquia siendo el principal productor, Cundinamarca, Boyacá, 
Nariño y norte de Santander lo que facilita el acceso a la misma. Para el óptimo 
desarrollo del cultivo de zanahoria se requieren suelos profundos y sueltos, con 
una profundidad mayor a 80cm. En Colombia la zanahoria se desarrolla y 
comporta bien en los tres climas (frío, templado y cálido) sin embargo, los 
mayores rendimientos y la mejor calidad se obtiene a temperaturas medias entre 
los 13º y 18 º centígrados, la temperatura juega un papel importante en la 
formación de la raíz. Las temperaturas promedio elevadas superiores a 28 ºC, 
generan pérdida de coloración, aceleran los procesos de envejecimiento de la 
raíz y promueven la producción de raíces cortas, por otra parte,  a temperaturas 
promedio bajas inferiores a 9º C se desarrollan raíces muy largas y provoca 
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coloraciones pálidas. En lo que tiene que ver con los requerimientos hídricos, el 
cultivo necesita para todo su ciclo productivo precipitaciones entre 500 y 600 al 
año mínimo. 
Los cultivos de hortalizas, entre ellos los de la cebolla cabezona, los cuales son 
altamente sensibles a los efectos de las lluvias prolongadas y a la alta humedad 
en el ambiente, lo que afecta considerablemente la producción, los rendimientos 
y la calidad del producto. 
 
En Colombia la principal zona de producción de cebolla de bulbo blanca está 
localizada en el altiplano cundiboyacense. En Cundinamarca la cebolla de bulbo 
se produce en diferentes pisos térmicos, en altitudes entre los 2.000 y 2.800 
m.s.n.m. las regiones productoras son las de oriente (municipios de Choachi, 
Caquetá, une, ubaque, Chipaque y Fomeque) Sumapaz (municipios de 
Fusagasugá y pasca) y sabana de Bogotá (municipio de Boyacá y Mosquera). 
 
Los factores tecnológicos de la producción de cebolla de bulbo presentan 
características muy similares en las distintas zonas, baja sostenibilidad y 
competitividad relacionadas principalmente con una compleja problemática 
sanitaria y de deterioro de los recursos ambientales, que resultan en bajos 
rendimientos y obliga al uso intensivo de agroquímicos. 
 
El mercado de la cebolla de bulbo o cabezona tiene un entorno cuyas 
características principales son: 
La producción es típicamente estacional, lo cual genera enormes variaciones en 
los precios, al productor y al consumidor, restándole competitividad al cultivo 
debido a que propicia incertidumbre para el desarrollo del negocio y el 
desplazamiento del consumo por productos sustitutos y estimula las 
importaciones. 
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El consumidor colombiano de cebollas de bulbo blanca se inclina por el producto 
no sometido a curado, el cual es más sensible a los deterioros y tiene una vida 
útil más corta, lo que reduce drásticamente sus posibilidades de permanencia en 
el mercado. 
 
En menor medida se consumen en los hogares de la Virginia el frijol verde y la 
cebolla de rama, entre ambos suman 3,26 kg, que no alcanzan a superar el 
consumo de la zanahoria, viéndose la gran diferencia en la preferencia de 
consumo. 
 
Estos productos están contemplados como parte de la canasta familiar 
colombiana, conjunto de bienes y servicios que son adquiridos de forma habitual 
por una familia para su sostenimiento, en cuanto a su composición, y con unas 
condiciones económicas medias, por ende están excluidos de IVA según la 
reforma tributario ley 1819 de 2016 artículo 424 del estatuto tributario. 
 
En la siguiente gráfica se ilustra el consumo de los productos con masa entre 0 y 
0,99 kilogramos que tienen menor preferencia por los habitantes de La Virginia 
por estrato socioeconómico. 
 
  
 
Gráfica 6. Verduras y hortalizas de consumo moderado de la subcategoría i. 
 
Fuente: Trabajo de Campo. 
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En la gráfica anterior se muestra el comportamiento de consumo por estrato de las 
demás verduras y hortalizas indagadas en las encuestas. Todos los estratos 
coinciden en la no compra del rábano. 
 
Las habichuelas, el pepino por ser alimentos típicos en las preparaciones 
colombianas y ser cultivos comunes en el país encabezan la lista. 
 
Respecto a los demás productos el consumo varía por estrato, los estratos dos y 
tres son los que presentan mayor preferencia hacia estos alimentos. 
2.2 Productos con masa igual o superior a 1,00 kilogramo 
 
En la siguiente gráfica se observan las principales verduras y hortalizas 
consumidos por los Virginianos con una masa superior o igual a 1,00 kilogramo. 
 
Gráfica 7. Verduras y hortalizas de la subcategoría ii.  
 
Fuente: Trabajo de Campo. 
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En esta categoría  de verduras y hortalizas con un peso superior o igual a 1 kg, los 
alimentos más consumidos mensualmente en todos los estratos son la lechuga-
Batavia, hortaliza introducida en América por los primeros exploradores originaria 
de la cuenca del Mediterráneo en la costa meridional, aunque hay quienes afirman 
que es originaria de la india o de Asia Central. En Colombia la producción de esta 
hortaliza esta concentrada en cinco departamentos, Cundinamarca, Nariño, 
Antioquia, Valle del Cauca y Norte de Santander.17 Y el repollo blanco, con un 
pomedio de 0,24 y 0,17 kg respectivamente. 
 
El consumo de la ahuyama en el estrato dos corresponde a 0,16 kg mientras el 
estrato tres consume 0,11 kg y los estratos uno y cuatro no presentan afinidad 
hacia este producto. 
 
El brócoli no es consumido en los estratos socieconómicos uno y cuatro, por el 
contrario en el estrato dos se compra en promedio 0,16 kg al mes y el estrato tres 
consumen en promedio 0,07 kg. 
 
Por último el repollo morado es el menos preferido por los virginianos, 
presentándose solo consumo de 0,03 kg al mes en el estrato dos.
                                            
17
Conecta rural. Manual de cultivo de la lechuga. [en línea] 
,http://conectarural.org/sitio/sites/default/files/documentos/MANUAL%20DEL%20CULTIVO%20DE%20LA%20LECHUGA.pd
f 
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Tabla 9. Consumo per cápita de verduras y hortalizas por estratos.  
Producto 
Estrato 
1 2 3 4 
I Productos con masa entre 0 y 0,99 Kilogramos 
Tomate chonto 2,33 1,19 1,85 1,07 
Zanahoria 0,79 0,72 1,10 0,97 
Cebolla cabezona blanca 0,98 0,85 1,01 1,03 
Cebolla de rama 0,25 0,24 0,47 0,05 
Pepino 0,07 0,27 0,28 0,17 
Habichuela 0,18 0,21 0,28 0,28 
Cilantro 0,18 0,06 0,22 0,06 
Arverja 0,00 0,22 0,04 0,00 
Pimentón 0,00 0,09 0,16 0,00 
Chócolo 0,00 0,08 0,50 0,00 
Remolacha 0,07 0,11 0,09 0,00 
Frijol Verde 0,17 0,29 0,13 0,48 
Espinaca 0,15 0,10 0,14 0,05 
Cebolla cabezona roja 0,00 0,10 0,06 0,00 
Ajo (Cabeza) 0,01 0,11 0,06 0,00 
Tomate cherry 0,00 0,00 0,14 0,00 
Cidra 0,00 0,07 0,00 0,00 
Perejil 0,00 0,03 0,02 0,00 
Berenjena 0,00 0,08 0,00 0,00 
Ají 0,00 0,10 0,01 0,00 
Rábano 0,00 0,00 0,00 0,00 
II) Productos con masa igual o superior a 1,00 Kilogramos 
Lechuga-Batavia 0,25 0,21 0,20 0,28 
Ahuyama 0,00 0,16 0,11 0,00 
Repollo blanco 0,17 0,21 0,18 0,13 
Brócoli 0,00 0,16 0,07 0,00 
Repollo morado 0,00 0,03 0,00 0,00 
 Fuente: Trabajo de Campo. 
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2.3 Lugar de origen de las verduras y hortalizas. 
 
En la siguiente gráfica se puede evidenciar la consideración de los habitantes de 
La Virginia sobre el origen de los productos agropecuarios que adquieren 
mensualmente. 
 
Gráfica 8. Lugar de origen de las verduras y hortalizas consumidas en los 
hogares. 
 
Fuente: Trabajo de Campo. 
 
Como lo muestra la anterior gráfica son las modalidades: nacional y NS/NR, al 
momento de elegir el origen de los productos que se compran. Para los hogares 
encuestados el 96,88% tiene claro que las verduras y hortalizas que compran son 
de origen nacional y por el contrario el 3,13% de los encuestados no tiene muy 
claro cuál es el origen de su producto al adquirirlo. 
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2.4 Lugar de preferencia de adquisición de las verduras y hortalizas 
La siguiente gráfica describe las diferentes opciones que da el mercado al 
momento de preferir la adquisición de las verduras y hortalizas y en qué 
proporción es la preferencia de los hogares encuestados de la Virginia. 
 
Gráfica 9. Lugar de preferencia de adquisición de verduras y hortalizas en 
los hogares. 
 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Los diferentes hogares de la Virginia tiene 4 preferencia al momento de elegir la 
adquisición de los productos a consumir dentro de las verduras y hortalizas de las  
opciones que genera el mercado actual y dentro de sus preferencias están la 
central de abastos y las tiendas tradicionales que no pasan de moda y tal vez las 
modalidades más antiguas las cuales comparten el mayor porcentaje de 
preferencia con el 28,13%, el tercer lugar es para los supermercados con el 25% y 
finalmente la venta callejera, modalidad en esta ciudad con un 18,75%. 
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2.5 Preferencia del empaque y/o presentación de las verduras y hortalizas 
 
En este municipio es de costumbre llevar su mercado de verduras y hortalizas en 
Bolsas plásticas, es por esto que nos encontramos que la muestra tomada de 32 
personas, a pesar de existir diferentes modalidades de empaque de sus productos 
(Bolsas plásticas, bolsas de malla y bolsas de tela) el 100% prefiere la bolsa 
plástica, ya que es más económica, resistente, y fácil de utilizar, además que la 
adquisición de productos se encuentra en mayor concentración en central de 
abastos y en supermercados, los cuales ofrecen únicamente para llevar el 
producto a los hogares este tipo de empaque. 
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3. FRUTAS FRESCAS 
En este grupo se describe el consumo mensual per cápita promedio en kilogramos 
de 39 frutas frescas en La Virginia. Para el análisis se realizó la división en dos 
subcategorías según la masa promedio: i) productos con masa entre 0 y 0,49 
kilogramos y ii) productos con masa igual o superior a 0,50 kilogramos, los cuales 
se muestran a continuación18:  
 
 Tabla 10. Frutas. 
 
Fuente: Trabajo de Campo 
                                            
18
Ver el peso promedio de las frutas frescas, y la cantidad de unidades del producto en un kilógramo en el Anexo 2. 
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3.1 Productos con masa entre 0 y 0,49 kilogramos 
Este grupo está conformado por 30 frutas frescas, a continuación se presentan las 
frutas que más consumen los virginianos y el consumo por cada estrato 
socioeconómico las cuales son: limón Tahití, maracuyá, banano, tomate de árbol y 
lulo. 
 
Gráfica 10. Frutas de alto consumo de la subcategoría i. 
 
Fuente: Trabajo de Campo. 
 
El gráfico anterior nos muestra que el producto más consumido dentro de la 
categoría de las frutas frescas es el limón Tahití especialmente en el estrato dos, 
en el cual alcanzan 1,24 kg de consumo al mes, seguido del estrato cuatro con un 
consumo de 0,53 kg, en el estrato tres se compra 0,51 kg, el estrato 
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socioeconómico uno es el que consume en menor medida el limón Tahití con un 
0,44 kg mensuales. 
 
La segunda fruta que presenta más preferencia por parte de los habitantes de La 
Virginia es el maracuyá en el estrato tres se consumen 0,86 kilogramos al mes, los 
hogares que residen en estrato dos tienen al maracuyá entre sus frutas favoritas 
con una adquisición mensual de 0,64 kilos  al mes, es menos apetecida en los 
estratos uno y cuatro con consumos de 0,54 y 0,62 kilogramos respectivamente. 
 
El banano es muy apetecido por los virginianos pertenecientes al estrato tres, 
quienes consumen 0,87 kilogramos al mes de esta fruta, en el estrato cuatro 
compran al mes 0,63 kilogramos, el estrato dos consume 0,60 kilogramos al mes y 
por último el estrato muestra poca afinidad hacia el banano con un consumo 
mensual de 0,19 kilos. 
 
Otra fruta dentro de las favoritas es el tomate de árbol, en el estrato 
socioeconómico cuatro la consumen en gran media, 0,70 kilos al mes, el estrato 
dos le sigue en preferencia con un consumo de 0,54 kg mensuales, y los estratos 
uno y tres consumen cada uno 0,54 y 0,35 kilogramos al mes. 
 
En quinto lugar en preferencia de consumo se encuentra el lulo, como se puede 
observar, muy apetecido por el estrato tres, quienes consumen al mes 0,41 
kilogramos de la fruta, el estrato dos compra 0,35 kg, el estrato uno consumen 
0,25 kg de lulo al mes y por último el estrato cuatro solo consume 0,07 kg de la 
fruta mensualmente. 
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En la gráfica siguiente se evidencia por estrato el consumo de las frutas con 
menor consumo por la población de la Virginia con una masa entre 0 y 0,49 
kilogramos. 
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Gráfica 11. Frutas de menor consumo de la subcategoría i. 
 
Fuente: Trabajo de Campo. 
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En la gráfica anterior se muestra los hábitos de consumo de las demás frutas con 
peso entre 0 y 0,49 kg, se puede observar que los estratos que más se abastecen 
de productos del grupo son el dos y el tres; se puede identificar que el estrato uno 
concentra su consumo en la mandarina con un 0,15 seguido de la mora con 0,14, 
la naranja tangelo con 0,11,la pera y el mango con 0,10 y con menor consumo se 
encuentra: la manzana roja, la manzana verde y la naranja común compartiendo 
una misma proporción de consumo con un 0,04, y por último se encuentra el limón 
pajarito con un 0,03 siendo este el de menor compra. 
 
El estrato dos tiene un nivel de demanda que supera a los demás estratos en el 
consumo de las frutas con: la granadilla como fruta principal de adquisición en un 
0,59, mango tommy en un 0,48, la uva roja con un 0,40, la mandarina en un 0,38, 
la pera en un 0,34 la mora en un 0,21, la uva Isabela en un 0,17, la manzana roja 
y verde en un 0,16, la fresa en un 0,12, y el limón pajarito, la curuba y el limón 
mandarino las frutas de menor registro de compra. 
 
Los habitantes de dicha ciudad pertenecientes al estrato tres también registran 
consumos altos en la naranja tangelo en un 0,58, la mora en un 0,36, la mandarina 
en un 0,33, la pera y el mango tommy en un 0,25 y la granadilla en un 0,24, y las 
frutas de menor preferencia son: la naranja común, la uva isabella, el mango, 
limón mandarina, la fresa, la uva roja y la naranja valencia. 
 
Por último el estrato cuatro muestra un desinterés por la adquisición de dicho 
producto ya que su consumo no supera el 0,13.    
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3.2 Productos con masa igual o superior a 0,50 kilogramos 
 
En este grupo se encuentran productos como el aguacate, la papaya, la piña, la 
guanábana, el melón, el coco y la patilla. En la gráfica 12 se muestran las cinco 
frutas que mayor consumo presentan al promediar los datos de los cuatro estratos 
encuestados. 
 
Gráfica 12. Frutas de alto consumo de la subcategoría ii. 
 
Fuente: Trabajo de Campo. 
 
De acuerdo a la gráfica anterior son cinco las frutas con mayor consumo que 
superan un peso del 0,50 kg los cuales son: el aguacate, la papaya, la piña, la 
guanábana y la piña gold con mayor preferencia en el estrato uno, debido a que el 
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sector del Valle es una de las productoras principales de piña la cual abastece a 
gran escala a Colombia. 
 
De acuerdo a la revista dinero se registran que en cerca de 500 hectáreas se 
realiza el proceso de cultivo, cosecha y embalaje de piñas tipo gold de alta calidad 
que hoy atiende parte del mercado nacional y ya llega a destinos en Europa y 
otros como Chile, en América Latina. 
 
El aguacate registra consumo en todos su estratos, con un consumo relevante en 
el estrato cuatro de 0,73, el estrato dos con 0.56, le sigue el estrato tres con 0,42 y 
por último el estrato uno con 0,21. Según datos del Ministerio de Agricultura 
nacional, el área sembrada con aguacate en Colombia es de 28.000 hectáreas, 
con una producción anual de 250.000 toneladas.  
 
Según el DANE durante el año 2015 en Colombia se obtuvo una producción de 
105.459 toneladas de papaya con rendimientos promedios de 29,7 toneladas por 
hectárea al año, siendo el departamento de Córdoba el principal productor con 
31.563 toneladas, seguido por los departamentos de Valle del Cauca, Meta y 
Nariño así pudiendo ser muy consumida por encontrarse cerca un cultivo de la 
misma, lo que da lugar a ser muy apetecida  por el estrato uno dos y tres siendo el 
estrato uno el mayor consumidor con un 0,42, seguida del estrato dos con un 0,25 
y por último el estrato tres con un 0,15, y por último la guanábana  siendo  la de 
menor demanda de las cinco frutas más consumidas por los virginianos donde 
solo el estrato uno y dos la prefieren solo en un 0,14. 
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3.3 Productos con masa igual o superior a 0,50 kilogramos de menor 
consumo 
 
A continuación se presentan los demás productos que hacen parte de esta 
categoría y que tienen un menor consumo en el municipio de la Virginia. 
 
Gráfica 13. Frutas de menor consumo de la subcategoría ii 
 
Fuente: Trabajo de Campo. 
 
En el estrato uno, tres y cuatro se puede evidenciar que las familias no consumen 
los demás productos de frutas con una masa igual o superior al 0,5 kilogramos, el 
único estrato donde se consumen estas frutas es el estrato dos de la siguiente 
forma: el melón con el 0,03, el coco con el 0,03, la piña manzana 0,04 y la patilla 
con mayor consumo del 0,08. 
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3.4  Lugar de origen de las frutas frescas 
 
Las personas tienen diferentes percepciones sobre el origen de las frutas que 
compran en los mercados, en la siguiente gráfica se observa el resultado de la 
indagación a las familias de La Virginia. 
 
Gráfica 14.  Lugar de origen de las frutas consumidas en los hogares. 
 
Fuente: Trabajo de Campo. 
 
Un 96,88% de los hogares de La Virginia considera que las frutas que consume 
provienen del interior del país, mientras que un 3,13% indica no saber la 
proveniencia de los productos frutales que compran, a las demás opciones 
ninguna familia dio apoyo,  resultado obtenido en las encuestas realizadas en este 
municipio. 
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3.5 Lugar de preferencia de adquisición de las frutas frescas 
La siguiente gráfica describe las diferentes opciones que da el mercado para la 
adquisición de frutas y la preferencia de los hogares encuestados de la Virginia. 
 
Gráfica 15. Lugar de preferencia de adquisición de frutas en los hogares. 
 
Fuente: Trabajo de Campo. 
 
Los hogares de la Virginia consideran principalmente cuatro opciones al momento 
de elegir el lugar dónde comprar sus frutas de las 10 opciones que ofrece el 
mercado actual y dentro de sus preferencias están las tiendas tradicionales con el 
34,38%, en segunda medida se tiene la centrales de abastos con una participación 
del 25%, los supermercados ocupan el tercer puesto con un consumo del 21,88% 
con menor favorabilidad está la venta callejera como tradición y necesidad con el 
18,75%.  
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3.6 Preferencia del empaque y/o presentación de las frutas frescas 
 
De las diferentes modalidades de empaque disponibles en el mercado, bolsa de 
malla, bolsa plástica y bolsa de tela, el 100% de las personas encuestadas en la 
Virginia prefieren utilizar la bolsa plástica en la compra de sus frutas, al parecer es 
un material resistente y al ser el más común entregado en los puntos de 
adquisición. 
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4. TUBÉRCULOS Y RAÍCES 
 
En esta sección se describe el consumo mensual per cápita promedio de siete 
tubérculos y raíces en los hogares del municipio de La Virginia en los estratos uno, 
dos, tres y cuatro.  
 
En la tabla 10 se presentan los productos indagados19. 
 
Tabla 10. Tubérculos y raíces.  
Fuente: Trabajo de Campo. 
 
En la gráfica 16 se presenta el consumo promedio en kilogramos de cada uno de 
los tubérculos y raíces mencionados anteriormente en los diferentes estratos en el 
municipio de La Virginia. 
 
                                            
19
El peso promedio de los tubérculos y raíces, y la cantidad de unidades del producto en un kilógramo se encuentran en el 
Anexo 3. 
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Gráfica 16. Consumo promedio tubérculos y raíces. 
 
Fuente: Trabajo de Campo. 
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La anterior gráfica describe los resultados del consumo mensual de los habitantes 
de la Virginia con respecto a la oferta de los tubérculos y raíces, se presenta una 
gran demanda con la papa negra ubicándola en primer lugar como producto de la 
canasta familiar donde la compran todos los estratos de dicha ciudad, es la más 
consumida en el estrato uno con una participación del 1,9, le sigue el estrato dos 
con un consumo del 1,22, para el estrato tres su consumo es menor cerca del 50% 
del primer estrato con una participación del 0,92 y finalmente el estrato cuatro con 
el menor consumo con una demanda del 0,68. 
 
El segundo producto dentro de los tubérculos más vendido, es el plátano verde el 
cual es también más consumido en el estrato uno dentro  de los cuatro estratos 
con una participación del uno, dos, el estrato dos su consumo es del 0,97, el 
estrato tres participa con un 0,97, mientras que el estrato cuatro alcanza el 
segundo lugar de consumir dicho producto con una participación del 1,3. 
 
La yuca también tiene mayor oferta dentro de los tubérculos y raíces y esto lo 
demuestra ocupando el puesto tres donde su consumo disminuye en la escala de 
los estratos del uno al cuatro, donde el estrato uno inicia con 0,85, le sigue 0,75 
luego 0,72 y finalmente el estrato cuatro con 0,67. 
 
La papa criolla en cuarto lugar cuenta con un consumo total entre los estratos de 
2,55 siendo el estrato uno el mayor participante con 0,92 y el estrato cuatro el de 
menor consumo ya que solo alcanza el 0,27. 
 
Finalmente el quinto producto en la escala de mayor consumo es para la papa 
nevada donde la población de la Virginia no supera un consumo total del 1,86. 
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Los demás productos de tubérculos y raíces que las familias Virginianas tienen en 
cuenta al momento de adquirir dichos productos son los plátanos maduros y 
pintones donde el consumo total de ambos suma 1,69 y no se presenta consumo 
de plátano pintón en los estratos uno y cuatro. 
 
4.1 Lugar de origen de los tubérculos y raíces 
 
En la siguiente gráfica se puede observar que criterio tienen los habitantes de La 
Virginia respecto al origen de los tubérculos y raíces que consumen en sus 
hogares. 
 
Gráfica 17. Lugar de origen de los tubérculos y raíces. 
 
Fuente: Trabajo de Campo. 
 
De las opciones sobre el origen de los tubérculos y raíces prevalece la 
consideración por parte de los habitantes de la Virginia de que estos productos 
son de origen nacional con un 96,88% de participación y un 3,13% de los hogares 
96,88% 
3,13% 
Nacional NS/NR
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no dan ninguna opinión respecto a procedencia de estos alimentos indicando 
como respuesta No sabe/ No responde. 
 
4.2 Lugar de preferencia de adquisición de los tubérculos y raíces. 
 
A continuación se refleja las diferentes modalidades para adquirir los tubérculos y 
preferencias de los habitantes de la Virginia al momento de conseguir dichos 
productos. 
 
Gráfica 18. Lugar de preferencia de adquisición de tubérculos y raíces en los 
hogares. 
 
Fuente: Trabajo de Campo. 
 
La encuesta realizada en el municipio de la Virginia arrojó como resultados que 
sus habitantes al momento de comprar los tubérculos eligen principalmente las 
tiendas tradicionales con el 37,50%, en segunda medida está la central de abastos 
con un porcentaje del 25%, y en tercer lugar es compartido entre la venta callejera 
y los supermercados con una participación del 18,75% al adquirir sus productos y 
25,00% 
18,75% 
37,50% 
18,75% 
Centrales de abastos
Supermercados
Tiendas tradicionales
Venta callejera
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finalmente las demás modalidades presentadas no tiene representación en este 
municipio. 
 
4.3 Preferencia del empaque y/o presentación de los tubérculos y raíces 
 
De las diferentes modalidades de empaque disponibles en el mercado, bolsa de 
malla, bolsa plástica y bolsa de tela, el 100% de las personas encuestadas en la 
Virginia prefieren utilizar la bolsa plástica en sus compras de los tubérculos. 
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5. GRANOS, CARNES Y PROCESADOS 
 
En la presente sección se estudia el consumo mensual por persona (en 
kilogramos) de 51 productos (incluyen granos, carnes y procesados) en el 
municipio de La Virginia 
La tabla 11 presenta la lista de los productos en mención20. 
 
Tabla 11. Granos, carnes y procesados.  
No. Producto No. Producto No. Producto 
1 Arroz 18 Salsa de tomate 35 Pollo entero 
2 Arveja en lata 19 Tocineta 36 Contramuslo 
3 Frijol cargamanto 20 Salsa de mayonesa 37 Muslos 
4 Frijol bolón 21 Queso costeño 38 Menudencias 
5 Lenteja 22 Brazo 39 Pechuga 
6 Maíz trillado blanco 23 Molida 40 Rabadilla 
7 Maíz pira 24 Queso doble crema 41 Aceite 
8 Leche 25 Bota 42 Galletas saladas 
9 Queso campesino 26 Costilla 43 Harina precocida de maíz 
10 Huevo 27 Centro de pierna 44 Margarina 
11 Espinazo 28 Pierna 45 Queso cuajada 
12 Tocino 29 Cadera 46 Pasta alimentaria 
13 Pezuña 30 Chatas 47 Panela 
14 Pernil 31 Pecho 48 Salchichón 
15 Lomo 32 Punta de anca 49 Mortadela 
16 Maíz trillado amarillo 33 Morillo 50 Chorizo 
17 Salsa rosada 34 Alas 51 Salchicha 
 Fuente: Trabajo de Campo. 
                                            
20
Ver el peso promedio de algunos granos, huevos, productos lácteos, pollo y embutidos; la cantidad de unidades de dicho 
producto en un kilógramo en el Anexo 4. 
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Para el análisis se realizó la división en diversas subcategorías según el tipo de 
producto, como se muestra a continuación: i) Granos, huevos y productos lácteos, 
ii) Procesados y iii) Carnes. 
5.1 Granos, huevos y productos lácteos 
En la siguiente tabla se presentan el consumo de los ocho granos por estrato de la 
ciudad de La Virginia con mayor consumo de acuerdo a la encuesta realizada. 
 
Tabla 12. Consumo per cápita de granos.  
 
Fuente: Trabajo de Campo. 
 
Al observar el consumo mensual promedio por personas de granos se evidencia 
en primer lugar la preferencia por el consumo de arroz sin importar lugar de 
ubicación ni estrato socioeconómico, esto se debe a que es un producto 
tradicional en las mesas Colombianas, esta preferencia de granos también se su 
puede soportar según el DANE Y FEDEARROZ quienes señalan que para el año 
2015 el consumo per capital fue de 29,00 kg. 
 
GRANOS Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 
Arroz 2,61 2,54 2,42 3,27 
Frijol cargamanto 0,35 0,26 0,25 0,18 
Lenteja 0,33 0,33 0,26 0,17 
Frijol bolón 0,00 0,03 0,00 0,00 
Arveja en lata 0,00 0,14 0,00 0,00 
Maíz trillado blanco 0,00 0,00 0,00 0,00 
Maíz pira 0,04 0,06 0,05 0,00 
Maíz trillado amarillo 0,00 0,03 0,00 0,00 
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Con menor consumo pero ocupando el segundo lugar se encuentra el frijol 
cargamanto sabiendo que este producto hace parte del plato típico en la mayoría 
del país y sobre todo que esta clase de frijol en el mercado es muy asequible y de 
una calidad buena es por esto que en el estrato uno es el mayor consumo con 
0,35, las lentejas se encuentran en la escala del consumo en la tercera posición 
con mayor consumo en la ciudad de la Virginia debido a su importancia en los 
hogares, su valor económico y las grandes bondades que contiene.   
 
El frijol bolón, la arveja en lata, y las tres clases de maíz conforman los demás 
granos que se consumen en la canasta familiar sin embargo es notable que el 
maiz trillado blanco no representa consumo en esta población del municipio de 
Risaralda para ningún estrato y los demás elementos aunque tengan registro de 
consumo no superan el 0,14, realmente las familias no tienen en cuenta estos 
productos al momento de realizar sus compras de granos. 
 
Para mayor visualización del comportamiento del consumo de los granos se 
presentará la siguiente gráfica con los productos mencionados en la tabla anterior. 
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Gráfica 19. Granos con mayor consumo. 
 
Fuente: Trabajo de Campo. 
 
El consumo promedio per cápita de la anterior gráfica muestra los granos (arroz, 
frijol cargamanto y lenteja) con mayor consumo para todos los estrato en la 
Virginia, resaltando en gran medida el consumo del arroz en comparación de los 
demás productos, para el estrato cuatro dicho consumo de arroz es el más 
elevado de los otros estratos, demostrando realmente que a pesar que este 
producto se encuentre a un precio alto no es fácil de reemplazarse en las comidas, 
el frijol cargamanto tiene un consumo del 0,35 el estrato uno, 0,26 para el estrato, 
0,25 en el estrato tres y con menor representación el estrato cuatro con el 0,18, la 
lenteja como tercer grano de mayor consumo comparte el mismo valor del 0,33 en 
los estratos uno y dos, para el estrato tres disminuye 7 puntos y el estrato cuatro 
solo está representado por el 0,17; los demás productos no representan mayor 
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consumo en estos hogares (arveja en lata, maíz trillado blanco, maíz pira y maíz 
trillado amarillo) donde la arveja en lata solo es consumida en el estrato dos con 
un 0,14, el maíz trillado blanco no tiene representación en dicha ciudad, el maíz 
pira es consumido en los estratos uno, dos y tres y finalmente el maíz trillado 
amarillo solo representa su consumo el estrato dos con una participación del 0,03. 
 
5.2 Consumo promedio de huevos y productos lácteos  
La siguiente tabla muestra de forma descendente el consumo de los huevos y 
productos  de lácteos de la población Virginiana entre los estrato uno y cuatro, 
(leche huevos, queso cuajada, campesino, doble crema y costeño). 
 
Tabla 13.  Consumo de huevos y productos lácteos. 
Huevos y productos lácteos  Estrato 1  Estrato 2  Estrato 3  Estrato 4 
Leche 4,17 5,10 4,60 5,87 
Huevo 1,30 1,24 0,88 1,05 
Queso cuajada 0,32 0,11 0,12 0,20 
Queso campesino 0,00 0,06 0,07 0,00 
Queso doble crema 0,00 0,15 0,07 0,00 
Queso costeño 0,00 0,03 0,07 0,00 
Fuente: Trabajo de Campo. 
La leche hace parte de la canasta familiar y así lo demuestra la anterior tabla 
donde ocupa el primer lugar para este producto con consumo en los estratos del 
uno al cuatro, a pesar de tanta etapas por las cuales los lecheros tuvieron que 
pasar en este año 2016, como lo fue el paro camionero la cual generó grandes 
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pérdidas a este sector, se suma que en los canales de televisión se habla del alto 
costo de la producción, y las grandes expectativas que genera la reforma 
tributaria. 
 
En segunda medida el huevo representa un consumo en los cuatro estratos y de 
acuerdo al presidente de Fenavi el sector avícola registró un crecimiento de 5,0% 
en el 2015: 4,8% en el renglón de pollo y 5,3% en huevo, lo cual para esta región 
su consumo es muy representativo ya que se ha inculcado la importancia del 
consumo de este producto diariamente desde el crecimientos de los más 
pequeños; desde el tercer al sexto lugar se encuentran los quesos, donde el 
queso cuajada ocupa el tercer lugar debido a que este municipio comercializa en 
gran medida dicho producto por medio de grandes productoras y microempresas y 
también por la aceptación en el mercado de este derivado del lácteo, el queso 
campesino, el doble crema y el costeño no tienen mayor representación en el 
consumo del hogar de la Virginia solo en los estratos dos y tres se refleja un 
pequeño consumo que sumado no supera el 0,45. 
 
La siguiente representación gráfica contiene el comportamiento del consumo en la 
ciudad de la Virginia de los huevos y lácteos en los estratos uno, dos, tres y cuatro 
de acuerdo a las encuestas realizadas. 
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Gráfica 20. Consumo de huevos y lácteos. 
 
Fuente: Trabajo de Campo. 
 
Se evidencia en esta gráfica la leche, los huevos y algunos quesos que se 
consumen en la canasta familiar, de acuerdo a los resultados de las encuestas 
realizadas en la Virginia encontramos que la leche es principal fuente para sus 
hogares ya que su consumo cuadruplica los demás productos dentro de los 
huevos y lácteos siendo el estrato uno el menor consumidor con 4,17 y esto se da 
a que aunque son consumidores de dicho producto en ocasiones los estratos 
menores no les queda fácil adquirirla diariamente ya que su valor no es muy 
económico, el segundo de menor consumo es el estrato tres con el 4,60, el tercero 
es el estrato dos quienes tienen un alto consumo de 5,10 pero el principal 
consumidor de leche en esta ciudad es el estrato cuatro para quienes dicho 
producto es de fácil adquisición y hace parte de su diario consumo. 
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El huevo por el contrato al anterior ítem es de mayor consumo en el estrato uno, 
ya que su valor es muy económico lo que genera en gran medida una demanda en 
este estrato con una participación del 1,30, el estrato dos genera un consumo del 
huevo de 1,24 en segundo lugar lo que representa igualmente la importancia de 
este producto en los hogares, el tercer estrato de mayor consumo es para el 
estrato cuatro con el 1,05 a quienes les es fácil adquirirlo por su economía y la 
importancia en la nutrición ya que de acuerdo a fenavi el huevo es uno de los 
alimentos que mayores aportes nutricionales hace al organismo. Es fuente de 
proteína, vitaminas y minerales y su consumo ha sido recomendado por los 
pediatras desde muy temprana edad. Y el último en la escala del consumo del 
huevo es el estrato tres con el 0,88. 
 
La siguiente sección está compuesta por los alimentos procesados la cual se 
divide en dos grupos para su análisis, el primero son los cinco productos 
procesados con mayor consumo y el segundo grupo son los productos procesados 
con menor consumo. 
 
La siguiente representación resume el consumo per cápita de los hogares 
Virginianos de acuerdo a los productos procesados desde los estrato uno al cuatro 
conformado por  panela, aceite, margarina, salsa de tomate y salsa de mayonesa. 
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Tabla 14. Consumo per cápita de procesados con mayor consumo.  
Procesados Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 
Panela 3,29 2,51 2,51 3,25 
Aceite 1,33 0,99 0,83 1,18 
Margarina 0,35 0,36 0,30 0,35 
Salsa de tomate 0,29 0,29 0,29 0,48 
Salsa de mayonesa 0,21 0,29 0,29 0,48 
Fuente: Trabajo de Campo. 
 
El resultado de las encuestas arrojó la panela como principal producto procesado 
de mayor  consumo, registrando una participación en cada estrato económico de 
la ciudad anteriormente mencionada, esto coincide con la información que 
presenta Fedepanela al decir “Hay un producto que se produce en 30 países del 
mundo y en 357 de los 1102 municipios de Colombia, todos municipios de paz. 
Más de 350 mil campesinos viven de ese producto. Colombia es el primer 
consumidor per cápita de ese producto en el mundo, ese producto es la Panela. 
Un microcosmo de Colombia, un producto excelente, que necesita ser valorado 
por su gente”. En esta ciudad se refleja dicha afirmación; el aceite en segunda 
medida presenta consumo en todos los estratos que no supera el 1,33 y para la 
margarina junto a las salsas de tomate y mayonesa se refleja consumo en todos 
los estratos donde su consumo no supera el 0,36 para dicha población. 
 
Con el fin de reflejar la variación del consumo per cápita de los productos 
procesados con mayor consumo de la anterior tabla se adjunta la siguiente gráfica. 
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Gráfica 21. Procesados de alto consumo. 
 
Fuente: Trabajo de Campo. 
 
En la siguiente gráfica se evidencia como la panela en mayor proporción es 
consumida por la población de la Virginia donde el estrato uno y cuatro son los 
estratos de mayor consumo, el estrato uno con 3,29 y luego el dos con 3,25 luego 
se encuentran los estratos dos y tres con un consumo igual del 2,51; el aceite 
como segundo producto de mayor demanda tiene igualmente al estrato uno y 
cuatro con mayor adquisición del 1,33 y 1,18, el estrato tres se encuentra 
representado con el 0,99 y el estrato de menor consumo es el tres donde solo el 
0,83 adquiere el producto. 
 
La margarina es un producto de la canasta familiar la cual no es muy 
indispensable pero a través de esta gráfica se evidencia como el consumo de la 
misma tiene una medida muy cercana para los cuatro estratos entre 0,30 y 0,36, 
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siendo el estrato dos con mayor demanda de 0,36, el estrato uno y cuatro 
comparten un consumo de 0,35 y finalmente el estrato cuatro con menor consumo 
con 0,30; para la salsa de tomate tenemos un estrato con mayor preferencia el 
cual es el estrato cuatro con 0,48 e igualmente nos permite ver como los estratos 
bajos también adquieren estos productos aun siendo irrelevante o secundarios 
pues con una participación del 0,29 se encuentra los estratos uno, dos y tres 
compartiendo el segundo lugar de consumo. 
 
Finalmente la salsa de mayonesa también muestra el mayor consumo en el 
estrato cuatro con el 0,48 dejando ver que ambas salsas se adquieren conjuntas, 
el estrato dos y tres comparten una consumo de 0,29 siendo así los segundos de 
mayor consumo y con una diferencia del  0,8 se encuentra en el último puesto de 
consumo el estrato uno con la salsa de mayonesa, ya que deja ver la preferencia 
de la salsa de tomate en la compra de los productos procesados. 
 
Los productos a continuación representados en la tabla son los procesados con 
menor preferencia dentro de los productos procesados entre la población de la 
Virginia en los estrato uno, dos, tres  y cuatro como lo son la pasta alimentaria, las 
galletas saladas, el chorizo, salchichón, salchicha, mortadela, salsa rosada y la 
harina precocida de maíz. 
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Tabla 15. Procesados con menor consumo.  
Procesados Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 
Pasta alimentaria 0,51 0,03 0,24 0,41 
Galletas saladas 0,14 0,27 0,23 0,33 
Chorizo 0,06 0,13 0,42 0,20 
Salchichón 0,11 0,10 0,18 0,15 
Salchicha 0,05 0,18 0,21 0,00 
Mortadela 0,06 0,14 0,14 0,00 
Salsa rosada 0,00 0,02 0,04 0,20 
Harina precocida de 
maíz 
0,00 0,00 0,00 0,00 
Fuente: Trabajo de Campo. 
 
Dentro de los productos de menor consumo se encuentran la pasta alimenta como 
el mayor en consumo, las galletas saladas como el siguiente producto de menor 
consumo presente dentro de la canasta familiar preferentemente para los 
desayunos, y dentro de esta categoría se encuentran los productos más conocidos 
como los embutidos (chorizo, salchichón, salchicha y mortadela)  de los cuales se 
tiene conocimientos que en meses anteriores salió a luz pública por los diferentes 
medios de comunicación que la organización mundial de la salud dio un 
comunicado catalogando estos alimentos como promotores del cáncer en las 
personas y de esta manera influye como razón para el consumo disminuido de 
dichos alimentos; como se puede ver en una de las anteriores gráficas donde se 
mostraban dos de las principales salsas de mayor consumo en la ciudad de 
Virginia y al realizar la comparación productos de menor consumo que se pueden 
ver en esta tabla se deduce que solo el estrato cuatro se acerca con el 0,20 de 
consumo y los demás estratos sumados no superan el 0,6 y el último producto de 
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la tabla, la harina precocida de maíz no generan interés de consumo en ninguno 
de los estratos encuestados esto se debe a que esta harina en su mayoría de 
ocasiones se utiliza para realizar arepas lo que no provoca interés en los hogares 
ya que el consumo de arepas en este municipio es preferible en pequeños 
comerciantes de arepas de maíz. 
 
Para verificar el comportamiento del consumo per cápita de los productos 
procesados entre los estrato uno al cuatro de la Virginia se muestra la siguiente 
gráfica con ocho de estos productos. 
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Gráfica 22. Procesado de Consumo moderado. 
 
Fuente: Trabajo de Campo. 
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La Pasta alimentaria es un alimento característico del sur de Italia, según The Wall 
Stree Journal, Colombia presento un consumo per cápital  durante el 2015 de 
pasta de 3,2 kilogramos, por otras parte el presente estudio para los municipios 
objeto de estudio presento un promedio mensual de consumo de 0,25 kilogramos 
es decir un promedio de consumo anual de 3 kilogramos, mientras que en el 
AMCO se determino un consumo promedio mensual de 0,27 kilogramos es decir 
un promedio anual de 3,24 kilogramos. 
 
Siendo la pasta alimentaria el alimento tan importante en la canasta familiar en 
este municipio se encuentra como el primer producto dentro de los procesados de 
consumo moderado, por su economía se ubica en primer lugar para el estrato uno 
le sigue el estrato cuatro donde su consumo lo representa con 0,41, luego se 
encuentra el estrato tres con una participación de 0,24 y el menor consumo lo 
tiene el estrato dos con solo el 0,3. 
 
La galleta salada tiene representación de consumo en cada uno de los estratos 
donde el estrato cuatro es el más alto demandante con 0,33, el estrato dos con 
0,27, el estrato tres con 0,13 y finalmente el estrato uno es el menor representante 
con 0,06; dentro de esta categoría se encuentran los embutidos (chorizo, 
salchichón, salchicha y mortadela) producto que tiene consumo en la mayoría de 
los estratos excepto el estrato cuatro que no registra consumo en las salchichas y 
las mortadelas, el estrato tres es quien tiene mayor consumo de esta categoría de 
embutidos y los registros menores están en la salsa rosada en los estratos del uno 
al tres que sumados no superan el 0,06 y el último producto es la harina precocida 
de maíz en cada uno de los estratos no tiene ningun registro. 
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5.3 Consumo per cápita de carnes de cerdo, res y pollo 
La siguiente sección permite conocer el consumo per cápita de los productos 
como la carne de cerdo, la carne de res y el pollo en los estratos uno, dos, tres y 
cuatro en el municipio de la Virginia; para entender la explicación de la misma se 
dividirá en estos tres grupos ya que son 24 productos de la sección. 
 
5.3.1 Carnes de cerdo 
 
La siguiente gráfica  da a conocer el consumo en kilogramos de los diferentes 
cortes de carnes  porcinos de los estratos uno, dos, tres y cuatro del municipio de 
la Virginia. 
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Gráfica 23. Consumo Promedio de Carne de Cerdo. 
 
Fuente: Trabajo de Campo.
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El consumo de la carne de cerdo según el promedio per cápita de la gráfica, 
muestra que el pernil es el corte preferido en los habitantes de la Virginia siendo el 
estrato cuatro el que más consume y el estrato uno como menor consumidor. Con 
respecto al lomo los estratos que más lo prefieren es el dos en un 28% y el tres en 
un 27%, siendo el estrato uno y cuatro el que menos lo consumen con un 
porcentaje del 13% y el 5%, la costilla tiene un nivel de preferencia en el estrato 
dos en un 40% y el tres en un 29%, siendo el estrato uno y cuatro el que menos lo 
consumen con un porcentaje del 13% y 22%, el espinazo vuelve a tener mayor 
preferencia en el estrato dos con un porcentaje del 33% y  el tres con un 
porcentaje del 29%, siendo el estrato uno y cuatro  de nuevo los que menos 
consumen de este corte con un porcentaje del 13% y 5%, la tocineta solo es 
consumida por el estrato uno dos y tres, siendo de estos tres el que más la 
consume el estrato dos con un porcentaje del 22% y el que menos la compra el 
estrato uno en un 13%, la pezuña se ve concentrado el consumo en el estrato tres 
en un 30% seguida del estrato uno en un 21% y como tercera el estrato dos en un 
17%  y por último el tocino  que es el menos apetecido de todas las carnes de 
cerdo pues solo lo consumen el estrato dos y cinco en unas porciones mínimas, 
con relación a las demás carnes del mismo, en forma general se puede decir que 
los estratos que más consumen carne de cerdo en sus diferentes cortes son el 
tres y el dos, y el estrato uno y cuatro en menor relación. 
 
5.3.2 La carne de res 
 
En la siguiente gráfica se muestra el consumo promedio en kilogramos  de los 
tipos de cortes de carnes y la preferencia que existe en cada uno de los estratos 
socioeconómicos del municipio de la Virginia: 
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Gráfica 24. Consumo promedio de carne de res.  
Fuente: Trabajo de Campo. 
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La carne de res según el consumo promedio per cápita, la punta de anca es el 
corte más apetecido por los habitantes de la Virginia por ser blando jugoso y firme,  
con un porcentaje en el estrato uno del 57%, estrato dos con el 54%, el estrato 
tres con un 23% y el estrato cuatro con un 62%, siendo este estrato el  que más la 
consume. La carne molida se encuentra situada en el segundo lugar de los 10 
cortes de carne, siendo el estrato uno el que más la prefiere con un porcentaje del 
57%, seguido del estrato cuatro en un 27%, el dos en un 22% y el estrato tres en 
un 7%, el pecho como tercer lugar donde los estratos uno y dos con unos 
porcentajes del 28% y 24% son los que más compran este tipo de carne y los 
estratos tres y cuatro con un porcentaje del 17% son los que menos lo  hacen. 
 
El morillo la pierna el brazo la cadera la bota y las chatas son los cortes que 
menos prefieren los habitantes de la Virginia a la hora de preparar sus comidas, 
como se muestra en la gráfica 24. 
 
5.3.3 Pollo 
 
En la siguiente gráfica se da a conocer el consumo en kilogramos que los 
habitantes de la Virginia de los estratos uno, dos, tres y cuatro tienen preferencia 
con respecto a los cortes del pollo. 
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Gráfica 24. Consumo promedio de pollo.  
 
Fuente: Trabajo de Campo. 
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En  la gráfica 25 se puede observar que las familias del municipio de la Virginia del 
estrato uno al cuatro compran en mayor cantidad el pollo entero y no por partes,  
siendo el estrato cuatro el que más consume en un 1,45, el estrato dos en un 1,09, 
el estrato uno en un 0,92 y por último el estrato  tres en un 0,80. 
 
La pechuga solo es consumida en el estrato uno dos y cuatro siendo el estrato uno 
el que más la consumo en un 0,57 y el que menos la consume el estrato dos en un 
0,08,los muslos solo son apetecidos por el estrato cuatro en un 0,20 y el estrato 
dos en un 0,06, los contra muslos solo son consumidos en el estrato dos en un 
0.06 mientras en el estrato uno tres y cuatro no sienten afinidad con esta parte del 
pollo, las menudencias y las alas si son consumidas por todos los virginianos, 
mientras que la rabadilla solo es consumida en el estrato dos en un 0,03 debido a 
que es la estructura ósea del pollo en la cual no habita mucha carne como las 
demás partes del mismo. 
 
 
Tabla 16. Consumo per cápita de carnes de cerdo, res y pollo.  
Carne de cerdo Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 
Lomo 0,13 0,28 0,27 0,05 
Costilla 0,13 0,40 0,29 0,22 
Pernil 0,13 0,37 0,39 0,43 
Espinazo 0,13 0,33 0,29 0,05 
Tocino 0,00 0,13 0,00 0,05 
Tocineta 0,13 0,22 0,16 0,00 
Pezuña 0,21 0,17 0,30 0,00 
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Continuación tabla 16. 
Carne de Res Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 
Punta de anca 0,57 0,54 0,23 0,62 
Molida 0,57 0,22 0,07 0,27 
Pierna 0,11 0,10 0,14 0,00 
Morillo 0,19 0,19 0,19 0,07 
Pecho 0,28 0,24 0,17 0,17 
Centro de 
Pierna 
0,00 0,03 0,09 0,00 
Cadera 0,04 0,06 0,04 0,00 
Brazo 0,00 0,08 0,06 0,07 
Bota 0,00 0,00 0,02 0,00 
Chatas 0,00 0,00 0,00 0,00 
     
          
Pollo Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 
Pechuga 0,57 0,08 0,00 0,20 
Pollo entero 0,92 1,09 0,80 1,45 
Muslos 0,00 0,06 0,00 0,20 
Contramuslos 0,00 0,06 0,00 0,00 
Menudencias 0,11 0,03 0,09 0,25 
Alas 0,57 0,06 0,01 0,20 
Rabadillas 0,00 0,03 0,00 0,00 
Fuente: Trabajo de Campo. 
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5.4 Lugar de origen de los granos, carnes y procesados 
 
En la siguiente gráfica se puede evidenciar la consideración de los habitantes de 
la Virginia sobre el origen de los granos, las carnes y los procesados que 
adquieren mensualmente. 
 
Gráfica 25. Lugar de origen de los granos, carnes y procesados.  
 
Fuente: Trabajo de Campo. 
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Según la gráfica anterior al momento de elegir el origen de los granos carnes y 
procesados que se compran, y como se percibe el 97% de los hogares 
encuestados tienen claro que las carnes que compran son de origen nacional 
mientras que solo el 3% de los encuestados no tienen claro cuál es el origen del 
producto adquirido.  
 
5.5 Lugar de preferencia de adquisición de los granos, carnes y procesados 
 
La siguiente gráfica describe las diferentes opciones que da el mercado al 
momento de preferir la adquisición de granos carnes y procesados y en qué 
proporción es la preferencia de los hogares encuestados de la Virginia. 
 
Gráfica 26.Lugar de preferencia de adquisición de los granos, carnes y 
procesados.  
Fuente: Trabajo de Campo. 
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carnes y procesados eligen principalmente las centrales de abasto con un 35%, 
en segunda lugar están las tiendas tradicionales con un porcentaje del 34%, en 
tercer lugar están los supermercados con un porcentaje del 25% y por último las 
ventas callejeras  con un porcentaje del 6% 
5.6 Preferencia del empaque y/o presentación de los granos, carnes y 
procesados 
 
En este municipio es de costumbre llevar su mercado de granos carnes y 
procesados en Bolsas plásticas, es por esto que nos encontramos que la muestra 
tomada de 32 personas, a pesar de existir diferentes modalidades de empaque de 
sus productos (Bolsas plásticas, bolsas de malla y bolsas de tela) el 100% 
prefiere la bolsa plástica, ya que es más económica, resistente, y fácil de utilizar, 
además que la adquisición de productos se encuentra en mayor concentración en 
central de abastos y en tiendas tradicionales, los cuales ofrecen únicamente para 
llevar el producto a los hogares este tipo de empaque. 
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6. IMPACTO DE LA REFORMA TRIBUTARIA EN LA CANASTA FAMILIAR, 
SEGÚN ENCUESTA SOBRE HÁBITOS DE CONSUMO EN EL MUNICIPIO DE 
LA VIRGINIA 
  
 
Los efectos de la reforma tributaria en la canasta familiar no son los más 
positivos, especialmente por el alza en el IVA que afecta a todos los colombianos, 
adicional a eso para el año el año 2017 el incremento del salario mínimo solo fue 
el 7% acuerdo que no fue muy bien recibido por la población, debido a que en la 
balanza ingresos versus gastos no se ven satisfechas todas las necesidades. 
 
Para el caso de los productos como las verduras y hortalizas, todos se encuentran 
excluidos o exentos de IVA, razón por la cual las personas pueden seguir 
adquiriendo estos alimentos con un poco de facilidad, sin embargo, aunque no se 
ven afectados por el principal impuesto del país, es menester tener en cuenta que 
los precios de estos bienes perecederos se ven altamente afectados por los 
fuertes cambios climáticos que se presentan en diferentes regiones del país,  
aumentando la inflación y en consecuencia la capacidad adquisitiva de los 
colombianos, el primer semestre de 2016 se vio marcado por cambios climáticos 
que generó aumentos especulativos en el precio de los alimentos agropecuarios, 
sin embargo, los cambios del segundo trimestre del año respecto al clima y las 
medidas del gobierno sostuvieron para el 2017 precios estables en estos 
productos, manteniendo tranquilidad para la población colombiana. 
 
Para el caso de las principales frutas del país, encontramos que en su mayoría se 
encuentran al igual que las verduras y hortalizas exentas y excluidas, La Virginia 
por su ubicación resulta favorecida, en tanto es fácil el acceso a diferentes zonas 
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del país, pudiendo existir diferentes productos agropecuarios para complementar 
la canasta familiar sin que su precio sea el más alto, no obstante, el mismo 
transporte se convierte en el motivo de alza de algunos alimentos, En el costo del 
transporte influye, principalmente, el incremento en los precios de los 
combustibles, producto de las alzas en las cotizaciones internacionales del 
petróleo21, el efecto de estos cambios termina impactando de manera extrínseca 
el precio de los productos agropecuarios. 
 
En tanto a productos como los tubérculos y raíces  también dentro de los 
productos excluidos de la canasta familiar, la reforma tributaria no influyó en este 
grupo de alimentos, sin embargo, el incremento y la variación de su precio radica 
principalmente en la forma de cosecha de los mismos, teniendo en cuenta que 
esta categoría tiene gran producción por estar incluidos dentro de los productos 
de mayor demanda en los hogares, la alta demanda, cuando las condiciones de 
producción no son tan favorables, aumenta el precio de estos alimentos. 
 
La producción de los granos es amplia y se ve afectada principalmente por los 
cambio climáticos y su transporte, estos productos son excluidos del IVA, por 
tanto el impacto en los precios no será por causa directa de cambios en los 
impuestos, es una buena noticia para los ciudadanos de La Virginia, ya que se ha 
evidenciado una preferencia por el consumo de este producto en todos los 
estratos,  por su lado, los huevos y los productos lácteos están dentro de los 
bienes exentos del impuesto sobre las ventas, en este sentido, no se afectan por 
los efectos de la nueva reforma tributaria; su oferta se ve afectada cuando se 
                                            
21
 Nación. IPC alimentos transporte. [en línea] http://www.nacion.com/economia/indicadores/inec-
ipc-alimentos-transporte_0_1614438647.html 
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presentan parálisis en el transporte como los provocados por los paros de 
camioneros que repercute directamente en los precios de estos productos 
afectando a los hogares colombianos. 
 
La sección de procesados tiene diferentes productos que se encuentran gravados 
a la tarifa general del 19%, en esta lista se encuentra el aceite que a pesar de ser 
el 5º producto alimenticio de mayor ponderación en el gasto de la canasta familiar 
se ve afectado directamente en 3 puntos con respecto al IVA del 16% antes de la 
reforma tributaria, hecho que afectará la economía de las familias de La Virginia. 
El impuesto de las salsas de tomate, las pastas, las galletas y las salchichas se 
ven igualmente modificadas a la nueva tarifa del 19%, estos procesados no son 
alimentos de básico consumo por los colombianos, por esto puede presentarse 
disminución en la demanda de los mismos debido a que los hogares deben dirigir 
sus ingresos a la compra de los alimentos más indispensables. Por otro lado, la 
panela se encuentra dentro de los productos excluidos, sin que la reforma 
tributaria tenga efecto sobre este producto. Los demás embutidos, entre ellos las 
salchichas, la mortadela, el salchichón solo están gravados con el 5% de IVA sin 
mayores modificaciones  por la reforma. 
 
Las carnes de res, de cerdo y  de pollo, están categorizados como productos 
exentos, la mayor afectación que podía existir no se dio de acuerdo a lo planteado 
por la comisión de expertos ya que no hubo eliminación del régimen de exentos, 
lo cual sigue siendo un factor que favorece la compra de estos alimentos, que 
están siempre presentes en los platos colombianos. 
 
La reforma tributaria que comenzó a regir a partir del 26 de diciembre de 2016, 
entre sus cambios establecidos trato de proteger la economía de los colombianos 
a través del mantenimiento estable del régimen del impuesto al valor agregado 
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para los principales productos de la canasta familiar, esto en general ha sido 
beneficioso para los colombianos, sin embargo a pesar de que los productos 
alimenticios no aumentan su precio por cuenta de los impuestos, si se ven 
afectados por los demás servicios requeridos para llevar a casa los alimentos, es 
decir, los insumos y servicios necesarios para la cosecha y producción de los 
bienes agropecuarios así como el transporte de los mismos si tuvo cambios 
directos, aumento en los precios por causa de la modificación en el impuesto del 
IVA y otros, además del efecto de la inflación, estos hechos han afectado las 
finanzas de los colombianos, los pobladores de La Virginia no son ajenos a estos 
efectos. 
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7. CONCLUSIONES 
 
 Se evidencia que los habitantes de la Virginia desde el estrato uno hasta el 
estrato cuatro siempre tienden a utilizar los mismos productos que son de vital 
importancia a la hora de cocinar y los más utilizados en la canasta familiar. 
 
Los habitantes con ingresos entre 1 y 2 SMMLV en los hogares  de la Virginia son 
las personas que tienden a dejar menor proporción de su salario para la compra 
de frutas. 
 
La compra de todos los productos agropecuarios tiene preferencia en las 
centrales de abasto y tiendas tradicionales; en la primera por la economía, y en la 
segunda por la facilidad que tienen las personas para adquirir cualquier tipo de 
alimento. 
 
 En relación con el consumo de verduras y hortalizas el alto consumo de 
tomate en el municipio de La Virginia es un aspecto que puede impulsar la 
producción de esta verdura, además, es sabido que para su cultivo las 
condiciones climáticas pueden ser adaptadas a través de invernaderos, de este 
modo la economía del municipio y del departamento puede verse beneficiada 
pues el alimento puede llegar con mayor facilidad y menor costo a los hogares.  
 
De igual modo productos como la zanahoria, cultivada en zonas aledañas, puede 
aprovecharse la alta demanda para desarrollar procesos de cultivo de la verdura 
en esta región. 
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Es evidente que a pesar de que los habitantes de La Virginia consumen variedad 
de verduras y hortalizas, en la mayoría de los casos el precio influye en la 
posibilidad de adquisición. 
 
 En tanto a frutas frescas su consumo por parte de los habitantes de La 
Virginia no es tan alto, esto debido a que la destinación de sus ingresos la hacen 
primero a otros productos considerados como más esenciales para el hogar, 
puede notarse que las frutas más consumidas son las de mayor oferta y menor 
costo, tales como el limón el maracuyá y el banano. 
 
 El municipio de La Virginia no tiene un fuerte motor productivo de 
tubérculos por las condiciones climáticas, sin embargo, es fácil acceder a estos 
productos por su cultivo en zonas cercanas, hecho que aminora los precios y 
contribuye al alto consumo de productos como la papa que no deja de ser uno de 
los alimentos principales en la canasta familiar. 
 
 Los granos son alimentos básicos en la cocina de los colombianos, sin 
embargo, entre todos los que componen este grupo, el arroz es el preferido, 
aunque su producción se concentra en otros lugares del país, en La Virginia es el 
más consumido, las políticas departamentales y municipales deben realizar 
acciones de protección de los precios para que las variaciones derivadas de 
complicaciones en los cultivos y su distribución no afecten el consumo de los 
ciudadanos de La Virginia. 
 
De igual modo alimentos como el frijol, las lentejas  y el maíz son preferidas por 
los pobladores de La Virginia. En las tierras risaraldenses es apto el cultivo el frijol 
y de maíz, por ende, es debido implementar estrategias de seguridad alimentaria 
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para la producción de estos alimentos que puede mejorar los ingresos de la 
región y garantizar precios accesibles para los consumidores. 
 
 En el campo de los procesados, respecto a la panela, Risaralda es un 
departamento fuerte en la producción de este alimento y en relación con la alta 
demanda de este producto por parte de los habitantes de La Virginia, se puede 
deducir que existen amplias oportunidades para que el municipio se consolide en 
este mercado. 
 
 El consumo de carnes no falta en los hogares del municipio de La 
Virginia, la carne de res, de cerdo y de pollo es casi consumido en la misma 
medida, sin embargo, es más apetecida la carne de res y la carne de pollo. La 
Virginia cuenta con un gran matadero, considerado como uno de los seis mejores 
de todo el país22 por tanto, el municipio va en el camino correcto en cuestiones de 
producción para la atención de la demanda y potencialización del mercado de las 
carnes para fortalecimiento de la economía de la región. 
 
 Las encuestas realizadas en la ciudad de la Virginia dejan ver que el 
consumo de muchas de las frutas, las verduras, los tubérculos, y las carnes se ve 
limitado ya que la población no tiene acceso al mínimo alimentario recomendable, 
debido a que el poder adquisitivo del SMMLV real no alcanza a cubrir el costo 
                                            
22
 El diario del Otún. El INVIMA certifico el Matadero de La Virginia [en línea] 
http://www.eldiario.com.co/seccion/REGIONAL/el-invima-certific-el-matadero-de-la-
virginia111212.html 
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total de dicha canasta, esto se debe en buena medida a las reformas 
estructurales que el gobierno hace constantemente. 
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8. RECOMENDACIONES 
 Incluir en  el estudio de hábitos de consumo de La Virginia el sector rural de 
esta ciudad, puesto que dicha población puede brindar información significativa 
sobre el consumo de productos de la canasta familiar, además de las 
consideraciones que se pueden analizar respecto a las producciones 
agropecuarias de sus propios hogares. 
 
 Estudiar las consecuencias de las medidas coyunturales, para mitigar el 
impacto del aumento y la volatilidad del precio de los alimentos sobre el sistema 
productivo agropecuario en el largo plazo. 
 
 Efectuar un estudio más profundo de acuerdo al impacto que ha generado 
la reforma tributaria de 2016 para la economía de los ciudadanos de la Virginia. 
 
 Realizar divulgaciones a los habitantes de este municipio para brindar 
información clara e inequívoca sobre el contenido y el aporte nutricional de cada 
uno de los alimentos que compone la canasta familiar.  
 
 Capacitar a los vendedores sobre la manipulación   que se debe de realizar 
con cada uno de los alimentos, para garantizar que lleguen a los hogares sin 
contaminantes que puedan afectar la salud humana. 
 
 Realizar un llamado al gobierno para que se garantice a los ciudadanos el 
derecho a una alimentación digna en la cual se suplan las necesidades 
nutricionales mínimas, debido a que como lo mostraron las encuestas se dejan de 
comer ciertos alimentos por su costo o por la incapacidad de pagarlo.  
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 Brindar asesoría a los agricultores de La Virginia y zonas aledañas para 
realizar las adecuaciones necesarias para cultivo de verduras como el tomate y la 
cebolla altamente demandadas en el municipio. 
 
 Incentivar en el municipio de La Virginia el consumo de frutas por su carga 
nutricional, buscar por parte de las autoridades mecanismos de disminución de 
los precios como nuevos cultivos en la región o formas de distribución más 
económicas, para mantener el precio de los alimentos y hacer que sean más 
accesibles para todos los estratos. 
 
 Evaluar las posibilidades de la siembra de granos como el frijol y el maíz, 
en La Virginia, los terrenos de la zona cafetera son aptos para estos cultivos, por 
ende se puede invertir en estudiar las posibilidades de realizar estas producciones 
alimenticias en La Virginia, motivando a los habitantes a comprar los productos 
propios y mejorar la economía del municipio y los precios de los alimentos. 
 
 La Virginia tiene un gran potencial en la producción de carnes, por ende, no 
puede dejar que se pierdan todas las oportunidades para mejorar cada día, 
aprovechando las condiciones climáticas y otros aspectos que le han llevado a 
ganar el éxito en el mercado cárnico. 
 
 Crear estrategias para motivar el consumo de productos nacionales, de 
este modo se pueden consolidar empresas industriales de La Virginia y del 
departamento de Risaralda. 
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ANEXOS 
Anexo 1. Peso promedio en gramos de las verduras y hortalizas. 
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Anexo 2. Peso promedio en gramos de las frutas frescas 
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Anexo 3 Peso promedio en gramos de los tubérculos y raíces 
 
Anexo 4. Peso promedio en gramos de granos, carnes y procesados 
 
 
 
